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This study is a case study of the tourism development in China. At first we introduces the tourist 
attractions and tourism economy of Huang shan city in eastern China. Next， after collccting opinions of a 
tourist by the Intcrnet， opinion polls， such as tourism traffic， dcvelopmcnt administration，じnvironmcntal
protection， and cultural preservation， are carried out to local administration and touris t companies. After 
grasps problems of both tourism supply side and tourism need side， DEMATEL method is conducted 
and systematizes the problems on tourism developmcnt. 
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表 1 黄山市における観光客調査の自由回答の要約[5] 
評価項目の分類 整理番号回答人数 評価に使う言葉
風景区の景色 A 277 美し ¥j素晴ら しい/一番/中国の象徴/世界で一番…
る評 リピート意欲 B 65 はし¥(16.4児)
項目 価す 風景区の環境維持 C 14 きれい/とってもいい/よく頑張った/徹底的な管理
イ県の古民居 D 14 古代文明の雰囲気/とってもいし¥j素晴しい・
風景区での飲食 E 76 値段が高い/良くない/汚し¥j高すぎる/不思議…
守ア 風景区での宿泊施設 F 74 良くなし¥j汚い/嫌い・・
イ 風景区でのサービス G 48 良くない/悪し¥j悪質業者…ナ
ス 風景区での宿泊の値段 H 32 高い/本当に高し¥j高すぎる…
百平 風景区での買い物 28 品揃えが少ない/サービスが悪い/質が良くない/悪質業者…価
す 市域の交通 J 19 不便/結構不便/サービスが良くない・
る 疲れる K 16 はし1項
目 連休中観光 L 13 良くなし¥j混んでいる
ガイドのサービス M 1 良くない
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番号 分類 問題出所 問題
観光施設 F，H，16 黄山風景区のホァルがよくない，また値段が品い.
2 観光形態 補足 黄山の日帰り観光客が増えており，また観光客の滞在時間が短縮している.
3 観光施設 E， 16 黄山風景区のレストフンがよくない，また値段が両すぎる.
4 観光交通 J 黄山市域の観光道路がよくない.
5 観光施設 09 黄山以外の観光地の開発が遅い.
6 観光交通 03， 13 黄山市の広域交通(航空，鉄道を含む)がよくない.
7 観光交通 08 黄山市域の観光地闘の交通が不便.
8 観光行政 06 観光開発に関する人材(市場，営業，管理，研究，外国語など)が足りない.
9 開発資金 07 開発資金が足りない.
10 観光行政 12 企業と政府の関係が複雑であり，企業の市場意識が低い.
1 観光行政 01 政府が縦割り行政のため，部門間の調整が難しい.
12 観光行政 02， 1 全市域の観光計画がまだ策定されていない.
13 観光行政 05， 06 資金誘致策と人材優遇策について，周辺の都市より良いとは言えない.
14 観光行政 04 開発項目の事前評価が浅いため，開発便益がよくない.
15 観光行政 10 交通，治安，観光施設など安全面からの配慮が足りない.
16 観光施設 C 衛生管理と環境保護について，配慮、が足りない.
17 観光施設 09 徽州文化，古跡保護に対する投資不足.
18 観光行政 G，I，M，14 悪徳業者が多いが，適正な対策がない.
19 観光形態 補足 黄山市に訪ねる観光客の伸びが遅い.
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[3 ]UNESCO homepage(http://www.unesco.org/whc/ 
nwhclpages/sites/main.htm) (2001 ) 
[4 ]焼益IxJ: r黄山市政府報告書 2001j，黄山市政府
homepage( http://www.huangshan.gov.cn/) (2001) 
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